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Вернадит, по сравнению с пиролюзитом, характеризуется более 
высокой сорбционной способностью и емкостью (для Cd2+ при рН=5,5 
параметры уравнения изотермы сорбции Ленгмюра составляют KL=0,77 
дм3/ммоль, Гмакс=3,5 ммоль/г и KL=0,58 дм
3/ммоль, Гмакс=1,6 ммоль/г, 
соответственно). 
Под действием ЭДТА происходит уменьшение сорбции катионов 
Cd
2+
 на обоих сорбентах, что может приводить к нежелательному повы-
шению миграционной способности этого ТМ в окружающей среде. В то 
же время, сорбция Pb2+ в присутствии ЭДТА изменятся незначительно 
(см. рисунок). Для количественного описания полученных результатов 
была применена теория образования поверхностных комплексов, учи-
тывающая диссоциацию поверхностных групп сорбента (≡MnOH+ H+ ↔ 
≡MnOH2
+; ≡MnOH ↔ ≡MnO- + H+), сорбцию катионов металла (≡MnOH 
+ M
2+ ↔ ≡MnOM+ + H+), лиганда (≡MnOH + Ln- + (i+1)H+ ↔ ≡MnLHi
(1+i-n)
 




















ния состава поверхностных соединений был использован метод ИК-
Фурье спектроскопии. 
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Индикаторная бумага для определения нитратов и нитритов ре-
комендуется для экспрессного определения содержания нитратов и нит-
ритов в продуктах растениеводства, воде, пищевых продуктах, сточных 
водах различных предприятий [1]. 
Известные в литературе и применяемые в настоящее время соста-
вы для пропитки индикаторной бумаги обычно содержат канцерогенный 
реагент α-нафтиламин [2], обычно индикаторная бумага не подлежит 
длительному хранению и сложна в изготовлении [3,4]. 
Нами предложен состав для индикаторной бумаги, который не 
содержит канцерогенных реагентов и прост в изготовлении [5]. 
Индикаторная бумага изготавливается двух видов: для определе-
ния суммарного содержания нитратов и нитритов; для определения со-
держания нитритов. Диапазон определяемых концентраций по нитратам 
составляет 20-1000 мг/дм3 (мг/кг), по нитритам - 2,5-800 мг/дм3 (мг/кг). 
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Срок хранения бумаги в плотно закрытой таре и тёмном месте более 
двух лет. 
Экстрагирование окрашенного азосоединения с хроматографиче-
ской бумаги позволяет оценивать присутствие нитрит-ионов не только 
качественно, но и количественно фотометрическим методом. На осно-
вании калибровочной кривой выведено расчётное уравнение определе-
ния содержания нитрит-ионов: 
С = 0,55*(А - 0,15), 
где А – оптическая плотность раствора, С – концентрация нитрит-ионов, 
моль/дм3. 
Нитрат - ионы после восстановления цинковой пылью количе-
ственно до нитрит-ионов можно обнаруживать качественно и количе-
ственно аналогичным образом. 
Таким образом, разработана технология изготовления индикатор-
ной бумаги экспресс - анализа содержания нитратов и нитритов в про-
дуктах растениеводства, воде, пищевых продуктах, сточных водах раз-
личных предприятий. 
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В настоящее время одним из актуальных направлений процессов 
окисления углеводородов является целенаправленный синтез модифици-
